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neat les rcstes de grands mammiferes fossiles tels que I'Acerath6riunt
I'Hipparion, Ic Cervulus et aussi ce grand anthropomorphe le Dryopi-
thecus, dont la decouverte est due an regrette' D. Luis Mariano VIDAL.
Une etude complete des terrains tertiaires et quaternaires dans les
vallees du Ralira sera tres prochainenleut publiee egalement dans notre
bulletin.
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MALACU. Butllikti del (,Club I'irenenc)) de Terrassa, Any II.,n.° 3,nlar4-abril
de1924. p.4,-Els quatre toes filol6gics humoristics efectistes van mal en-
focats. Les Ciencies Naturals han creat una literature espontAnia i rudi-
Inentaria, tin Folklore nou del qual han arribat els ecos a la literature re-
flexive i professional de espectador i aixb ho sub perfectainent I'autor de
la critica. El Consell de Redacci6 respecta la bona fe i no solament les
idees i conceptes emesos pels autors en els articles llurs que publics l'INS-
TtTUCt6, sin() adhuc el lexic en que venen escrits quan tot aixu no s'aparta
massa de lo corrent perque aixis esta estatuYt, perb seas fer-se response-
ble nomes que de la Secci6 Oficial. L'esmentada critica to m6s aviat el ca-
racter de merits per a l'ofici de corrector professional de probes, perb en
la practica aix6 s'hauria de portar entre nosaltres amb niolta cautela per a
no originar conflictes, puix sovint els autors no s'avindrien a que amb I'ex-
cuse d'un lexic professional se'ls canviessin snots o termes que segons ells
son els que millor expressen In que es proposen.
Deixem apart 4o de les minucies de si hi sobra o hi maraca una It, o si
ha d'esser uua it, o be nun o, o be una b, o v, puix aqui hi hauria d'entrar
adhuc en dan4a el caixista d'impremta o el modern linotipista calvari dels
correctors de probes.
No podem tampoc nosaltres pendre per model la doctrina del saberut
filOleg, to millor es enemic de In b6 i amb la severe aplicacie del profes-
sionalisme poca feina practica es faria la qua] cosa probablement el dis-
tingit critic sab ja per prbpia experiencia. Del sell escrit una cosa perb
em conforta i 6s qu'ens he Ilegit i ens he enttss perfectament.-A. CODINA
